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Kokonaistuotanto lisääntyi huhtikuussa runsaat kolme 
prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Tämä käy ilmi 
Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.
Maa- ja metsätalouden tuotanto supistui neljä prosenttia 
viime vuoden huhtikuusta. Supistuminen johtui markkinahak- 
kuiden tuntuvasta pienentymisestä.
Työpäivää kohti laskettu teollisuustuotanto kasvoi huhti­
kuussa vajaat kolme prosenttia vuotta aiemmasta.
Rakentaminen laantui ennakkotietojen mukaan huhtikuussa. Sen - 
tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta kaksi prosenttia.
Kaupan tuotanto oli huhtikuussa neljä prosenttia ja liiken­
teen vajaat seitsemän suurempi kuin viime vuonna vastaavana 
aikana.








VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6
1985 109.7 110.3 115.9 117.5 120.7 117.8
1986 113.1 113.4 114.1 116.5 116.8 120.1
1987 114.2 117.4 121 .9 123.5 126.5 126.6
1988 119.3 122.8 125.1 125.8 130.4 131.2
1989 124.9 127.0 130.1 132.0 136.6 136.8
1990 128.0 127.9 134.1 136.3
7 8 9 10 11 12 YHT
100.3 110.7 115.7 116.9 118.1 118.0 114.3
105.8 114.7 120.6 121.7 121 .0 121 .7 116.6
110.9 120.4 125.3 125.7 125.5 126.9 122.1
112.6 124.8 130.7 130.0 132.2 131 .5 126.4
116.9 130.5 135.1 135.2 136.7 133.9 131 .3
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA. X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 3.1 2.8 -1 .6 - .9 -3 .2 1 .9 5.5 3.6 4.3 4.1 2.4 3.2 2.0
1987 1 .0 3.6 6.8 6.0 8.2 5.4 4.9 5.0 3.9 3.3 3.7 4.3 4.7
1988 4 .4 4 .6 2.6 1 .9 3.1 3.6 1.5 3.7 4.3 3.4 5.4 3.6 3.5
1989 4 .7 3.4 4.0 4.9 4.8 4.2 3.8 4.5 3.4 4.0 3 .4 1.8 3.9




VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1085 114.2 114.2 114.4 114.5 114.7 114.9 114.8 115.2 115.2 115.1 115.3 115.3 114.8
1986 116.1 116.5 116.9 117.4 117.7 117.9 118.0 118.3 118.6 118.9 119.5 120.0 118.0
1987 120.9 121 .6 121 .8 122.1 122.6 123.0 123.6 124.1 124.4 124.8 124.9 125.1 123.2











132.9 133.1 133.2 133.4 133.6 133.8 134.0 134.3 133.0
TALOUDELLISTEN OSOITTIMIEN MUUTOKSIA vv. 1989- 1990
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan. Jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (vlitesarja). Joka on muutettu neljän- 
nesvuoaisarj asta kuukausisarJ aksi.
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